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Diplomalı Kız - Ahmet Mithat  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 41 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 11 Şubat 1891, 3771 
Tefrikanın bitiş tarihi süreli yayının sayısı: 6 Nisan 1891, 3816 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  3771 11 Şubat 1891 4-5 
2  3772 12 Şubat 1891 4-5 
3  3773 13 Şubat 1891 4-5 
4  3775 16 Şubat 1891 6 
5  3776 17 Şubat 1891 6 
6  3777 18 Şubat 1891 6 
7  3778 19 Şubat 1891 6 
8  3779 20 Şubat 1891 5 
9  3780 21 Şubat 1891 5 
10  3781 23 Şubat 1891 5 
11  3782 24 Şubat 1891 4 
12  3783 25 Şubat 1891 4 
13  3785 27 Şubat 1891 4-5 
14  3786 28 Şubat 1891 4 
15  3787 2 Mart 1891 5-6 
16  3788 3 Mart 1891 5 
17  3789 4 Mart 1891 5 
18  3790 5 Mart 1891 4 
19  3792 7 Mart 1891 5-6 
20  3795 11 Mart 1891 6 
21  3796 12 Mart 1891 6 
22  3797 13 Mart 1891 7 
23  3798 14 Mart 1891 4 
24  3798 16 Mart 1891 4 
25  3799 17 Mart 1891 4 
26  3800 18 Mart 1891 5 
27  3801 19 Mart 1891 4 
28  3803 21 Mart 1891 4-5 
29  3804 23 Mart 1891 4-5 
30  3805 24 Mart 1891 4-5 
31  3806 25 Mart 1891 6 
32  3807 26 Mart 1891 6 
33  3808 27 Mart 1891 5 
34  3809 28 Mart 1891 5 
35  3810 30 Mart 1891 5 
36  3811 31 Mart 1891 3 
 
 
37  3812 1 Nisan 1891 5-6 
38  3813 2 Nisan 1891 5 
39  3814 3 Nisan 1891 5-6 
40  3815 4 Nisan 1891 3 
41  3816 6 Nisan 1891 4 
 
